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Los éxitos de Saleri II 
Precio: Un gran pase ayudado de Julián durante la se-
gunda corrida de Jaén, 
en la cual obtuvo un 
grandioso éxito. 20 Cts. 
Fot. Baldomcro. 
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ñ p u n t a de c a p o t e 
29 DE OCTUBRE. 
Ocho horas de tren, hora y media de 
" b u e y e s " y un " ra to l a r g o " de frío 
K n las Arenas se ha dado el cerrojazo á la tempo-
rada con respecto á la parte seria. Has ta Febrero. . . 
Y en la Plaza Momimonta l sólo se d a r á n , este año , 
dos ó tres novilladas de cuatro toros. A s í me lo l ia 
manifestado quien parece estar al corriente de es-
tos detalles. 
Yo, aprovecho el descanso de una plaza, y dejo, 
como ele costumbre, á m i buen secretario encargado 
de tomar las notas de la corrida de la Monumenta l , 
marchando á Gerona á saludar á mis amigos' de la 
inmor ta l ciudad y á presenciar la novil lada de la 
feria de San Narciso. 
Un día es un d ía . 
Y este día ha sido bastante frío. A pesar de luc i r 
el sol por la tarde con esplendidez. 
Las calles y paseos de Gerona estaban concurr i -
d ís imos . L a afluencia de forasteros ha sido extraor-
dinar ia . 
En cambio, en la plaza no h a b í a m á s al lá de me-
dia entrada. No hay a q u í mucha af ic ión. . . 
;. Ks posible que se haga un guiso de carne sin 
carne? ¿ V e r d a d que no? 
Pues, aunque parezca e x t r a ñ o — y en cosas de p i -
tones no hay nada e x t r a ñ o — s e ha dado en Gerona 
una novi l lada sin toros. Gracias que las reses que sa-
lieron de los toriles, hubieran servido para t i r a r de 
una carreta. Huidas, difíciles, mansas perdidas... 
Tropezaron varias veces con los picadores, sin dar 
lugaí" á (pie pudiierkn hacer nada, n i FornialitO, n i 
C'olita. n i Aragoné», ni ('arhonero. 
Y á pesar de ello—que en estos trances difíciles 
hay que ver á los ioreros—Manolete I I mu le t eó á 
los dos que le correspondieron con habil idad é inte-
ligencia, y demostrando que es un torero hecho y 
derecho. 
Imposible estaba el primero, pues sólo intentaba 
irse del ruedo, y Enrique, tras muchos esfuerzos, lo-
gró fijarlo un poco y entrando mejor de lo que la 
fiera merec ía le a t i zó una estocada eh lo alto, l igera-
mente delantera. Rep i t ió Con otra Lvicna en tab'as 
muy valiente, y descabel ló á la primera. Ovac ión , las 
dos orejas y el rabo. Los buenos- gerundenses se én-
tusiasmairon con la buena voluntad y la inteligencia 
del cordobés . | 
E l tercero, que t amb ién h u í a , aunque no tanto 
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DIRECTOR: 
como el otro, lo b r indó Manolete I I al joven y nota-
ble abogado y publicista D . Alber to de Quintana, y 
al muletear 'estuvo breve y muy bien, y entrando su-
periormente, y doblando la c in tura de un modo ad-
mirable, como si estuviera en M a d r i d ó Barcelona, 
le a t i zó una gran estocada que hizo rociar al bicho 
sin pun t i l l a . Ovación^, "galo, las dos orejas y el 
rabo. •"-'w * 
D i ó Enr ique tres o cuatro ve rón i ca s superiores y 
varios lances muy lucidos. Igualmente se lució en 
los quites. 
C l a v ó al segundo un pair pér fee t í s imo IMW la 
e jecución. Se Je a p l a u d i ó mucho toda la tarde. 
Machaquito de Córdoha. es. un torero que apenas 
torea. Y es nna verdadera l á s t i m a , porque maneja 
muy bien la muleta, es valiente y mata con mucha 
faci l idad. 
Bi.-eve estuvo en el segundo, y hasta lucido en a l -
gunos pases. Y esto que no estaba el horno para 
hollos. E n t r ó , á matar muy bien dos veces, dejando 
la pr imera media estocada delantera y la o t ra una 
entera en tablas. Descabe l ló y fué muy ovacionado. 
E l cuarto lo b r i n d ó al señor Delegado de Hacien-
da, y como el b i che jo—feúcho él como sus herma-
nos—estaba deseando volver á la yunta, no pudo 
hacer grandes cosas con la muleta. L n pinchazo y 
dos estocadas, entrando bien, y se echó la res. Pa l -
mas y un regalo. 
Toreando demos t ró v a l e n t í a y faci l idad. 
Descontando á Mar iano Ribera v-que bregó muy 
bien y c lavó tres pares superiore.s de banderillas, los 
demás peones, aastiHllo, V a l e n t í n y Fabríltío, no tu-
vieron la suerte de hacer nada. Con aquellos bichos... 
Anochec í a cuando destilamos por el esp léndido pa-
seo de la Dehesa, que estaba ,coucur.iTdísimo. 
Y poco después , con m á s frío que calor, üoS me-
t íamos- en el t ren que nos derolrió á Barcelona á 
las once y media de la noche. 
Ocho horas de t r e n ; hora y media de bueyes y 
un rato largo de fr ío. 
Pna friolera... 
F l " N a c i o n a l " y Méndez 
. . . Y como Ébf-c/./io de los bueyes no puede acabar 
mientras quede en <•] aire nna corrida, de los cuatro 
Angosos. (pie han l idiado en la Monumenta l . Nació-
H D O L F O D U R A 
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nal y E m i l i o Méndez , dos resultaron mansos de so-
lemnidad y los otros dos voluntariosos, 
E l cartel fué del agrado del públ ico , que antes de 
empezar la fiesta, ¡i las dos y media de iá tarde, ya 
hab ía llenado los tendidos de sol. 
En cambio Nacional no ha tenido el santo de ca-
ra. Claro es tá que ha contr ibuido á ello, las malas 
condiciones del ganado ; pero lo evidente es que no 
ha hecho nada con el capote que es su fuerte. 
Con la muleta, regular en el primero, y bien en 
el tercero. Sobre todo muy valiente. Y por el exceso 
de v a l e n t í a tocó la m ú s i c a en su honor, á pe t i c ión 
del respetahle. 
P i n c h ó cuatro veces al primero, y estuvo acerta-
do en el otro. Ya he dicho en anteriores c r ó n i c a s 
que Nacional, mata muy ñoco. ¡ Como no se en-
miende... ! 
E n quites y con los palos, medianamente.. 
E m i l i o Méndez ha obtenido un éx i to extraordina-
rio como banderillero, confirmando la buena im-
pres ión del anterior domingo. Llega bien á la cara 
del toro, levanta los brazos á ley y deja los palos 
en lo alto. 
Con el capote tiene mucha habil idad. En t re otros, 
dió tres lances arrodi l lado al segundo toro, muy va-
lientes, muy valientes y con garbo. 
Muleteando ha estado relativamente breve, y con 
bravura. T a m b i é n maneja el t rapo rojo con faci l idad 
y se adorna en cuanto se lo permiten las condicio-
nes de las reses, 
A l her i r lo hace de largo, pero con rect i tud. No 
mata muy perfectamente, pero lo puede hacer, por-
que a d e m á s de su estatura, por la que domina á ios 
toros, es joven y está en condiciones para aprender 
y perfeccionarse mucho. 
Es otro de los novilleros que a r m a r á n la revolu-
ción el año que viene. 
L o s " t e n o r i o s " taurino?. 
1.° DE NoiVIKMBIÍK. 
-Eesti-vidad-de Todos- los Santos. Novi l lada econó-
mica en la Monumental . -Cuatro bichos de Santos... 
; Naturalmente ! 
Y cuatro tenorios t au r inos : Improvisao, Murcia-
no, Caliellito y Mora , Pero ninguno de ellos ha hecho 
nada para Conquistar siquiera una oreja. Y cuando 
esos modestos Don Juanes del toreo, se portan as í 
con reses inofensivas. A qué se puede esperar de ellos 
con toros grandes? 
E n resumidas cuentas: una tarde d ive r t ida ; va-
rios revolcones: estocadas y pinchazos... 
Y los tenorios taurinos quedando muy mal ante 
¡o s méjías con cuernos de Don Manuel Santos... 
¡ Qué malos son los maldi tos . . . !—como d i r í a el 
a u t é n t i c o Don Juan. 
D O N S E V E R O 
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E N L A M O N U M E N T A L D E B A R C E L O N A 
FOTS. MATEO 
• 
Nacional pasando de mule ta . M é n d e z toreando por v e r ó n i c a s . 
FOTOGRABADO DURA f r c o r o ^ i Arríela, 13, primero 
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S e ñ o r a s (le la a r i s t o c r a c i a que actuai-on de 
pres identas . 
p.. P é r e z de G u z m á n toreando a l t ercer novil lo. 
E L L I B R O D E L PAPA 
Gallito y sus trovadores 
; J o m | i m i . AdHíf y J o s é ! . . . Digo no ¡ c a r a m b a ! , 
que me l ie equivocado.... ¡ J e s ú s . M a r í a y J o s é ! 
Xo «aleo de m i asombro. 
Es el caso que mi querido, conspicuo y astuto 
c o m p a ñ e r o de danzas, contradanzas, bombardeos y 
atr incberamientos revisteriles, Dan ie l Gantes, Pcy^e 
Laña por nombre de g'uerra. ha tenido l a — l l a m é -
mosla d i a b ó l i c a — o c u r r e n c i a de citarme en las co-
lumnas de su rotat ivo, como indicando nada menos 
que para escribir el l ibro de Joselito Gómez Ortega. 
¡ A m í ! ¡ Y o . trovador del Gal] o ! torero que m á s 
al to y m á s fuerte cacareo en E s p a ñ a , del uno a l 
otro confín, que es como si d i j é r a m o s de todos los 
ruedos—y alfombras—que en la E s p a ñ a taur ina son. 
¡ M i r e usted que acordarse de mí para entonar el 
Te Deum en la bas í l ica f a r aón ica ! ¡ ¡ Hombre ! ! 
Pero voy á ser expl íc i to . 
" A la cuenta" se t ra ta de glorificar la " s a n t í s i m a " 
coleta del papa catól ico, apos tó l ico , isevillano, escri-
biendo un l ibro que p e r p e t ú e su memor i á en los fas-
tos del toreo y ¡ olé ! Y que hay celos é insidias y 
discus ión de preeminencias y gresca y enfnrrufia-
mientos y espolones al hombro entre dos. ó tres, ó 
catorce cr í t icos que invocan su derecho á ser los his-
toriadores del preboste de la tauromaquia contem-
p o r á n e a . 
" Y va" y tercia en la contienda el c o m p a ñ e r i t o 
Pe¡>c Laña y saca á colación y á colación en La Tr i -
buna una charla de Gafé en la' que uno de los " a l -
mas m í a s " charlatanes dice: - " Y o creo que el l ib ro 
debe escribirle Corintb ir Oro:, que ahora no tiene 
muía que hacer". 
Xada. efectivamente. Pero aunque se confiara el l i -
bro segui r ía siendo completa mi ociosidad : porque al 
l ibro de Gallito le pasa lo que á mí. que tampoco 
tiene nada que hacer: lo ha hecho ya el propio co-
sechero y bibliotecario Don José Gómez y Ortega, 
á mi modo de ^Vr. - • - — • " 
Entiendo qué el l ib ro de Gullifo no es obra de 
l i terato, n i siquiera de l i te ra to t a u r ó m a c o : yo creo 
que, á todo escribir, es' t rabajo de burocracia. Los 
cientos de faenas que Joselito ha realizado en to-
das las plazas de toros importantes de la P e n í n s u l a 
Ibér ica , con r l capote, la muleta y las banderillas 
pueden formar tres mor,rocotudos tomos, de cuatro 
dedos de lomo cada l ib ró te , y no hay que hacer sino 
escribir al dictado, l l amar al encuadernador que los 
encuadernare y meterlos en el armario, porque ya 
e s t án leídos y releídos por los cabales. De manera, 
que el que suscribe, de escribir el l ib ro (vive t ran-
quilo, querido lector, que no pienso amargarte la 
existencia) se l i m i t a r í a á t ranscr ib i r lo ya escrito 
por el maestro con arte, salsa, a l iño , pulso y buena 
letra, y punto concluido. 
Porque á mí no se me o c u r r i r í a decir—si es que el 
l ibro, como parece lógico, ha de tener por finalidad 
exclusiva t r a ta r de la personalidad torera de J o s é 
Gómez O r t e g a — m á s que las siguientes vulgarida-
des : 
Que Gallito l leva en los vuelos del capote y en 
los de la muleta n n tratado de torear ; que Gallito 
A l v a r e z D a g u e r r e pasando de m u l e t a a l 
pr imero . 
FOTS. S O L E R 
es el l idiador m á s completo de cuantos en el mundo 
de coletas y pitones vieron la luz (y cobraron una 
barbaridad de luz) ; que el toro ó el buey, cuando 
Gallito está al lado de ambos semejantes—aunque 
no se asemejen en nada, toreramente hablando,—se 
( ar los P i c k m a n matando el quinto novil lo. 
quedan convertidos en dos bizcochos borrachos 
m á s borrachos que bizcochos; que QalUto es muy 
Capaz de atarse á un morlaco al pie de la cama ¡con 
hebra de seda ! y pasarse toda la noche ron-
eando; y que La señá Qi'ahiela debiera estar dan-
do al mundo un J o s é Maravilla cada cuarto de 
hora para que la afisión estuviese como á la diestra 
de Dios Padre Todopoderoso. Y "color ín colorao" 
por lo que hace al infrascri to cronista taun 
A todas estas consideraciones, següp mi leal saber 
y eiilender. puede y aún debe l imitarse el l ibro hecho 
á la medida de J o s é (Jómez y Ortega, alias (¡ullito. 
Ahora b ien : si el cónclaive janiónico ha querido 
elevar las sencillas circunstancias á la ca t ego r í a de 
conflicto, y la des ignación de padre l i terar io de la 
maravillosa cr ia tura ha de. por fuerza, recaer en un 
cronista t a u r ó m a c o que, a d e m á s dé pertenecer al 
cuartel general de Gómez Ortega, pueda alardear 
r e t ó r i c a m e n t e de adornos primorosos, filigranas, d i -
bujos bonitos, serpentinas y farolillos de colores, 
para que hasta la psicología del escritor sea homó-
nima á la del torerazo. desígnese con tiento, y eso 
ya es otro cantar, ó mejor dicho otra trova, pues 
que de trovadores se t rata . Y nada tendr ía de extra-
ño que s i los consejeros, los incondicionales, los pa-
rientes, los Iestainentai'ios. y los empleados del ne* 
godiado ga l l í s t ico cé l éb ra r an solemne concilio para 
acordar los detalles m á s transcendentales del l ibro, 
a lgún cañí bastante allegado al í do lo—aun á true-
que de que el gran Mepchero le llamara idiota,—di-
jese al t r a t a r del escritor. 
—¡JS una lástima que no rira ése ('erranIr (¡ue 
isen f/ue ezcrihía 1<iu de eliipén ¡ni qüe no liiil)iá 
c'dndá con tontera ftohre ln ezcritttni iler lihro é 
José! 
O O R Í N T Ó Y O R Ó 
D e s d e S e v i l l a 
i 
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¡ado domingq se l idiaron en u t r e r a cuatro 
de Don Pedro Salvador, que fueron bravos, 
atadores. (pie eran- los distinguidos j óvenes 
i Br iz , ("arlos Lacalle. Luis y, Juan Mateos. 
A n t o ñ i t o C a l v a d l e pasando de m u l e t a a l toro 
que m a t ó magis tra lmente en l a c o r r i d a cele-
b r a d a en Algec i ras e l 2 9 de Octubre . 
E n e l p r ó x i m o n ú m e r o publ i caremos á 
todo color en l a p lana centra l , e l cuadro-
r e s u m e n de las corr idas toreadas d u r a n t e 
l a temporada de 1916 por e l va l iente m a -
tador de toros S a l e r i I I . 
m una labor, qué fué a.plaudida por l a nu-
merosa concúr renc ia (pie as is t ió al festival. 
La llave del to r i l fué pedida por la aplaudida ar-
tista de " v a r i e t é s " LfOlita Bautista,, 
E l va'liente novillero Antonio E e r n á n d e z . SalvÜdOr. 
dir igió la lidia con- munlio acierto, siendo constan-
temente aplaudido. 
Cada d ía es mayor la an imac ión para el banquete 
popular que en honor de los hermanos Gallo organi-
za el "Olub ga l l i s ta" de l a Alameda de H é r c u l e s , 
cuyo acto se verif icará el día 12 del corriente. E l 
festejo, á juzgar por los preparativos que se notan, 
lia de dejar gratos recuerdos, pues hasta la fecha 
van inscriptos seiscientos quince comensales, con-
t ándose entre és tos los ganaderos y otras personas 
de prestigios en la afición sevillana, adicta á la fa-
mi l i a Gómez Ortega. 
A R M A X D O C I S C O 
Sevilla. 3-11-916. 
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Figuras 
de la torería 
n i 
Biego Mazquiaran "Foríima" 
ToPérito nuevo, ayer ig -
aorado y hoy vencedor: to-
rerito nuefvo que llegas al 
palenque lalta la cerviz, y 
esforzado el ánimo, en bus-
ca de briosos paladines con 
quienes medir tus f u e r -
zas...; torerito nuevo que 
has sabido encontrar entre 
el liierro de tu suelo, y las 
brumosidades de tu espa-
cio, la gracia y el sol del to_ 
reo alegre y bravo... dime, 
torerito nuevo ¿no sientes, 
(ahora que empiezas á colo-
carte, ta nostalgia de tus 
luchas pasadas?:.. 
Yo te recuerdo aún, va-
leroso é ignorante, en tus 
primeras corridas: cuando 
sobre todo y por encima de 
todo dejabas entrever un 
soberano estilo de matador 
de toros, cuando algunos te 
augurábamos un brillante 
porvenir como torero me-
diocre, y matador excelen-
te,, cuando los astados te 
tropezaban una y otra tar-
de, y tú tenazmente, i n -
q u e b r a ntiablemente, se-
guías en la lucha, ansioso 
de conquistar un puesto..., 
más aún : seguro de alcan-
zarle. Te recuerdo muy hu-
milde, con tu traje negro, 
que te daba el aspecto de un 
huérfano, que mendijgaba 
un destino... ¡Y enas un ar-
tista que buscaba el t r i un -
fo!: ya le hallaste, ya en-
contraste en tu c a m i n o 
al terminar de la penosa 
cuesta, el ciampo sembra-
do de flores, y el cielo azul, 
amoroso y cordial: ya pue-
des s o n r e i r, satisfecho, 
cuando alguien te felicite 
por un éxito: y acaso n in -
guno te satisfaga tanto co-
mo éste de haber visto tus 
ilusiones colmladas. Has lle-
gado; y lo que es aun más 
difícil: con personalidad, 
con sello propio. 
Necia afirmación aquella 
de que imitas á Joselito, 
"el único torero inimita-
ble1" : quien la lanzó igno-
ra cómo torea el Maestro, 
y cómo toreas tú. 
Tú toreas menos que el 
Maestro, pero toreas mepr 
que «1; no hay en tus lances 
lal matefmática precisión 
que aleja el peligro, como 
no hay en lo® suyos el aro-
ma de emoción que los t u -
yos tienen; tu Was acertado 
L A S " G A O N E R A S " D E R O D O L F O G A O N A 
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El mejicano dibujando un lance de frente por detrás,-sucrte favorita que él desenterró—,logrando á la vez el triunfo 
de que se les llame "gaoneras". ^ F o t . U V E a t e o , 
ú hacer un tóréo con el do-
minador de José y el gran-
dioso de Juan... y así cada 
aficionado al verte burlar 
el peligro te asemeja á su 
ídolo, porque tienes algo de 
cada uno de ellos, y ese o l -
gd ea ya tuyo... esencial... 
t'xrlusivo... propio... 
Por eso, por todo eso, yo 
creo eíi i i. como éri el único 
compel idor serio de .loseli-
lo "vi Maravilloso", como 
en r l único Arlisla q u o. 
un díla...—¿lejano?: acaso 
no— pueda hacer laprelar 
al niño de (íelves, remolón 
de suyo, pero aficionado, 
enormemente alicionado á 
su profesión y á su Arle, 
como lo eres I n ¡ lanío que 
por nada, ni por nadie que-
réis dejaros pisar 1 Ierre-
no conquistado. 
Tai vez esta tafirmacíóti 
mía parezca exagerada: no 
lo es: mi historia lo abona ; 
nadie más admirador que 
yo del torero de la Maravi-
lla, nlidie que haya escrito 
más elogios que yo del l i -
diador-cumlbre... por eso, 
precisamente por e s o, é s 
por lo que hoy quiero creer 
en Fortuna,, como en el t o -
rero cuyo nombre pase ú 
los fastos de la Tauroma-
quia, con este sobrenom-
bre: "AZ anti-Papa"...: si 
él se decide á seguir por 
él camino emprendido José 
borrar;i el loreo... inventa-
r/á otro huevo... se dará 
entero á las lleras anle-3 
que ser vencido... desarro-
llará ese inmenso lidiador 
que lleva dentro, y que co-
mo dijo (d Mjaestro inolvi-
dable "se compone de Ires 
Guerritas y un Lagartijo ', 
y los aficionados lodos ga-
naremos con esa pelea... en 
que será Juez de Campo un 
tal Juian Belmente, natural 
de Tr-iana, que no se mete 
con nadie, que no molesta 
á nadie, pero que el día 
que sacuda la melena de 
nuevo hará ciaer en el más 
espantoso de los ridículos 
á todos esos Cronistas que 
hoy hablan de agotamien-
tos, muertes por consun-
ción, y otros fieros males, 
como si no estuviéramos 
todos en el secreto de que 
Juan fué el "primero que' 
toreó quieto y verdad... y 
que enseñó á Joselito ¿a 
realización práctica, del 
—para él—problema teó-
rico del toreo. 
Y dicho esto... vaya mi 
saludo, torerito nuevo; ayer 
ignorado y hoy vencedor. 
JOSÉ S I L V A Y A R A M B U R U 
L A L I D I A — 6 TAÜBINA 
Becerrada que se 
celebró en Vista 
Alegre el 30 del pa-
sado, por los alum-
nos de la Escuela 
de Arquitectura de 
Madrid. 
L o s invi tados á la becerrada momentos antes 
de l a corr ida 
F O I . I!A1.IM;MI:I!( 
29 DE OCTLÜKL; 
Toros en provincias 
D E S D E M A L A G A 
E n las p o s t r i m e r í a s de su vida empresaril, nos 
amarga la existencia La sociedad A n ó n i m a que rige 
los destinos de nuestra Plaza de toros, combinando 
unas novilladas, en las que si bien procura inc i t a t i -
vos en el cartel de toreros, nos deja en ayunas en lo 
que respecta á ganado; pues no basta con comprar 
un saldo á cualquier señor que se dedique al abaste-
cimiento de carnes y dedicarlos á qui tar le el bipo á 
los infelices que. con tal de torear, aceptan hasta lo 
imposible. 
En la novillada de esta tarde, se han lidiado seis 
de los doce comprados á un señor Santos, de Colme-
nar, y si los hubiera dedicado á la labranza, hu-
bieran hecho n n papel admirable, pero como toros 
de l idia resultaron fusilables. Quemaron a l ú l t i m o 
porque ya no se podía pasar por otro punto, s a l v á n -
dose los restantes porque a q u í se salva todo. 
E l A'iZi apunta bien el toreo, pero es un mucha-
chito que está muy verde para h a b é r s e l a s con morla-
cos de esta clase. Su primero, fué v iv i to y coleando 
al corra!, y el segundo suyo no cor r ió idén t ica suer. 
te por verdadero milagro. E n becerradas de ganado 
bravo este chiqui l lo h a r á cosas muy bien hechas pe-
ro hoy no ha podido hacer menos. 
Mar iano Montes estuvo tan valiente como siem-
pre que ha toreado en és ta . A fuerza de pararles y 
consentir á los dos mansos que le tocaron en suerte, 
piído conseguir que embistieran, sacando gran par-
tido de Ins lances cnn el capotillo, y en las faenas con 
la muleta. 
A la hora de la verdad se a r r a n c ó muy bien las 
tres veces que necesi tó para acabar con sus enemi-
gos, resultando las dos estocadas de su primer novi-
l lo aguantando, po í esperar la acometida de la res 
cuando hu ía . Cor tó la oreja del quinto, y después de 
ser ovacionado, le sacaron en hombros los capita-
listas. 
E l Trlancro ha gustado á estos aficionados, pues 
E n L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
bajo su responsabilidad doctrinal y litera-
ría, puos el propósito de eata revista e« dar 
cabida en sus columnas á todas las opinio-
nes, sin concretarse á tendón cías parti-
cnlarfsimaH. 
U n " t a n c r é d o " o r i g i n a l . 
aunque se ve que éstS popo vaqueteado, es muy va-
liente y tien'fe-mia afición desmedida. 
E n el tercer iioviLlo dió unas verón icas apretadas 
siendo muy aplaudido, y cuando se d i spon ía á mu-
letearlo, se inu t i l i zó el bicho y hubo que darle la 
pun t i l l a . 
En el r i l t imo dió la misma nota de vaJent ía . tanto 
toreando con el capole como en la ceñida faena (pie 
e jecutó con la franela, demostrando á la hora de 
arrancar á maXyj^xi-Aie conoce perfectamente la eje-
cución del v n l n p i c . pues la primera vez que lo hizo 
nos r eco rdó :1 los c lás icos del estoque. 
J o s é Ruiz fué" muy aplaudido, y es muy posible 
que lo veamos a q u í el p r ó x i m o domingo. 
El día -"ll sab' á smbasta nuesim IMa/.a de toros, 
veremos quién lo pone el cascabel al gato. 
D O N P E R P E T U O 
Si;v¡i.r..\. 5. 
Seis toros de Plores para'GroMo, OalUto y Posada. 
Gallo.—Toreó por v e r ó n i c a s á sus dos toros : muy 
bien á su primero y superiormente al cua r to : cu és . 
4 
1 ? 
r 
te cogió los palos, (pie ofreció á los otros espadas, y 
puso un par superior. 
En eil primero, que estaba manso y muy quedado, 
no pudo lucirse con la muleta y d e s p u é s de una fae-
na de puro a l iño, m a t ó de dos estocadas malas ad-
ministradas lo m á s feamente posible. H i z o ; con el 
cuarto una faena adornada y vistosa, aunque sin pa-
rar nada, y le despachó dé un pinchazo y dos esto-
cadas bajas y muy delanteras. Escuchó pitos abun-
datines en los dos toros, y el púb l i co sal ió muy. dis-
gustado del trabajo que hizo el genial cañ í . 
Gallito.—Toreó muy bien por verón icas , hizo q u i . 
tes eficaces y a d o r n a d í s i m o s . estuvo superior en la 
brega ayudando á sus comipañeros y c lavó un enor-
mís imo par de poder á poder al cuarto toro. 
E j e c u t ó en el segundo una gran faena de muleta, 
en l a que hubo adornos y m o n e r í a s , mezclados con 
otros muletazos en los que el maestro dejó ver su 
arte y dominio soberanos; m a t ó á este toro de una 
buena estocada y un descabello á la pr imera. 
Mule t eó al quinto metido entre los pitones, ha-, 
cieudo otra faena magníf ica , dando pases de todas 
clases, coreado constantemente por los olés y aplau-
sos deil públ ico, diió un pinchazo bueno, otro resba-
lando cayendo en 3a cara del toro, y sin que és te 
hiciera por el diestro, otro pinchazo y una estoca-
da buena. (Muchas palmas.) 
Supl i camos á todos los co laboradores que 
nos h o n r a n con sus escritos , que ¿i l a vez 
de m a n d a r los or ig ina les nos e n v í e n su 
d i r e c c i ó n , con e l fin de sostener a l g u n a co-
rrespondenc ia , n e c e s a r i a e n de terminados 
casos, por las d imens iones de los a r t í c u l o s . 
LOS GOimOIillEOÜ S E P U B L I C A L O S V I E R N E S Publica novelas cortas de los mejores autores, lujosamente 
ilustradas, en negro y colores, por renombrados dibujantes. ' Z Z 
Los Muchachos Semanario infantil con regalos Se publica los Domingos, 
L A L I D I A 
E l a l u i i m o S r . J i m é n e z C a u l e s pasando de 
m u l e t a a l p r i m e r becerro. 
l ' oKada .—Sa l ió cou ganas de palmas, pues desde 
el año pasado no haJ6ía toreado Our r i t o ante sus 
paisanos, y las cons iguió en abundancia, escuchó la 
pr imera ovac ión grande gul torear por verón icas al 
tercerOj pues lo hizo superiormente, en quites estu-
vo muy, activo , y adornado, sacando todo su extenso 
reper tor io ; como sus c o m p a ñ e r o s , pa reó al cuarto 
clavajwto un superior par de banderillas. 
^Muleteó al tercero cerca y bien y despachó de un 
pim liazo. dos estocadas buenas y un descabello. E n 
el ú l t imo hizo una faena de mulera valiente y ador-
n a d í s i m a , y terminó la corrida de dos pinchazos y 
media estocada buena, sacando un fuerte paflotazo. 
A l matar el segundo toro él espada Joselito se 
c o r t ó u.n dedo con el estoquie y pasó á la enfe rmer ía 
volviendo á salir después de curado. 
De ia doble plana de Joselito inserta en el nú-
mero anterior hemos hecho una tirada especial , 
con superior papel couchet, para que pueda 
conservarla todo buen gali ista. 
E l precio es de 0,50 cént imos cada l á m i n a , 
aumentando á los pedidos de provincias los 
gastos de correo. 
BARCEMNA. 5. 
Los novillos de Angosó grandes y mansos. 
Nacional.—Toreó por ve rón icas y gaoneras con su 
estilo emocionante, sobresaliendo por lo apretadas y 
vistosas las que dio al primer toro, á este mismo 
auiimal le hizo una fa.ena de muleta muy valiente y 
adornada y t e r m i n ó con una gran estocada. (Ova-
ción grande. | 
Kn el tercero, que llegó á sus manos muy diifíeil, 
mu le t eó brevemente, t irando tan sólo á a l i ñ a r y ma-
tó de media superior. 
E m i l i o M é n d e z . — V e r o n i q u e ó superiormente á sus 
dos enemigos, p a r e ó colosalmente al segundo, pasó de 
muleta desde cerca, y con arte y m a t ó de muy bue-
nas estocadas, saliendo en hombros lo mismo que su 
c o m p a ñ e r o . 
A la corrida as i s t ió , desde u n palco, el ex matador 
Ricardo Toiri'es liomhita, á quien ¿3 públ ico ovacionó 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
MÁLAGA, 5. 
Toros de Erutos, mansos. Corcito. regular. Sal i -
nas, val iente; desgraciado en el pr imero y superior 
en el segundo. Cogido aparatosamente. Montes, regu-
lar y bien. F u é volteado saliendo ileso.—Don Per-
petuo. 
Los toros y la Arquitecta^a 
Los alumnos de la Escuela dé Arqu i t ec tu ra , á 
fuer dé, enamoradas de lo bello, no han querido de-
j a r de rendir su t r ibu to á la tienta nacional, y a s í . 
orgaaiizaron para el pasado lunes una becerrada con 
todas las de la ley. Becerros bravos, lidiadores va-
1 i entes, y, presidíenla bonita, esa t o n t e r í a de mujer 
que se l lama la T o t ó . y que con la luz de sus ojos 
picaronies, piiso entusiasmos taurinos en la mente 
de los improvisados toreros, y a l eg r í a s y bellezas 
completamente arquitectónicas en los lances que 
bordaron sobre la arena del circo de V i s t a Alegre, 
• pie fué donde tuvo lugar la encérr&ná. 
N i que decir tenemos que hubo estupendas vero-
uieas de orden dórico, colosales pases jónico*, y es-
rocadas compleiamente corintias: y que el l'artcnón 
resulta una memez comparado con el Palacio que 
en aquella Biaza elevaron los alegres alumnos á sus 
taurinas aficiones. 
Después de la becerrada hubo su miaju de bailo-
teo, cou vistas á la cuchipanda. 
B o g a m o s á los f o t ó g r a f o s de prov inc ias 
ñ o s m a n d e n las f o t o g r a f í a s e l m i s m o d í a 
de l a c o r r i d a y con sello de u r g e n c i a . 
B e cuantas f o t o g r a f í a s se nos r e m i t a n de 
c o r r i d a s verif icadas en las plazas de l a 
p e n í n s u l a se a b o n a r á n solamente las que 
se publ iquen. 
N O T I C I A S 
E l ex diestro Nicanor V i l l a . Villita, ha adquirido 
la g a n a d e r í a completa de la viuda de Don Constancio 
Mar t í nez , en la cantidad de iVi.OOO p é s e l a s . 
D í a s pasados haciendo el traslado de los machos 
de la g a n a d e r í a de Don Pa t r ic io Medina Garvey, se 
a r r a n c ó uno contra un vaquero y le produjo la frac-
t u r a de la t ibia^y él peroné , el vaquero se encuentra 
convenientemente asistido en e.l hospital. 
E l banderillero Üefiiirihi de \Kitlencio se encuen-
t ra bastante mejorado de la cornada qtte sufr ió en 
Madr id el 15 de Octubre p róx imo pasado ; la herida 
es tá en franca c ica t r i zac ión , y en cuanto haya oca-
J u a n B a l b o n t í n , t ercer espada de l a becerrada , 
colocando u n super ior par de las cortas . 
F O T S . HArj-lOMETiO 
T O R E R O S QUE F U E R O N 
Rafael Guerra " G u e r r i t a " 
De este torero guardo un lejano recuerdo, 
Le v i una vez en Córdoba cuando yo era pequeño . 
En la franca alegría de una tarde de sol, 
Y á mis ojos de niño que á vivi r empezaba. 
El traje de oro y seda que el espada llevaba 
Le pareció la tún ica de a lgún antiguo dios. 
Le recuerdo fornido, arrogante y moreno, 
-limando con los toros, valeroso y sereno 
Mientras la plaza entera le daba una ovac ión . . . 
Hoy. tras de muchos años , le v i en una corrida. 
Su cara bronceada estaba envejecida. 
Y sus ojos de moro eran la evocación 
De esos Viejos sultanes que su trono abdicaron 
Y vagan por Europa s o ñ a n d o que reinaron 
E n unas bellas tardes de sol y juventud. 
M A N T E L - A L F O N S O A ( " U Ñ A 
.Madrid, 1916. 
E l alumno (iáliuez Nadal matando el segundo 
becerro. 
sáón. e! doctor Medina ("orbalán le p r a c t i c a r á una 
operac ión , con ¡La que el fljestrq queda rá completa-
mente bien. 
E l matador de novillos Adolfo ("ornejo ha sido 
autorizado por el dpetojí Buiz Albéuiz. (pie le aslsic. 
para que pueda abandonar el lecho durante algunos 
ratos. 
m&Kmm 
Se encuentra ^ravemenie enfermo el bravo espada 
madr i l eño T o m á s Ala rcón MalSgantiníto, Le desea 
mos r áp ido y completo restablecimiento. 
E l s ábado auterioa1 fué operado, en Zaragoza, el 
buen torero Florent ino 1 iallesteros. 
E l doctor Lozano. ayndado;por los doctores Lor i te 
y Bivas p rac t i có la operac ión que cons is t ió en lo 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
siguiente: le seccionaron un trozo de costilla paira 
dejar al descubierto la pleura y procurar el desagüe 
del foco puruleiuto. 
El pus estaba acumulado en la parte superior, 
cerca del cuello. 
Los médicos quedaron satisfechos de l a operac ión , 
pero esperan á que pasen dos ó tres d ías para dar 
el d iagnós t i co definit ivo. 
L A L I D I A 8 — TAURINA 
(Al a l imón) 
I I I 
«También la gente del bisturí tiene 
:u corazoncito». 
A los muertos en 
el redondel en 1914. 
A algi i iou le p a r e c e r á 
p a r a d ó j i c o el que uu mé-
dico entone un salmo á los 
difuntos. Quiero darles un 
m e in t ís ; demos i t rándo les 
que precisamente por núes -
t ra profesión, en contacto 
continuo con las m á s ab-
yectas miserias materiales 
v sociaJes, tenemos ( h a b r á 
sufe excepciones) hipertro-
fia seiítimental del miocar-
dio (corazón) ; la que hace, 
sintamos con m á s fuerza 
que los d e m á s seres huma-
nos, al ver cómo llega la 
c laud icac ión de la vida en 
la pleni tud y v i r i l i dad de 
la misma, sin que nuestras 
armas terú/péutico-quifúr-
gicás, aun esgrimidas con 
pericia y suficiencia cien-
tífica sean en m ú l t i p l e s . c i -
grOs eficaces para despoblar 
los Campo--autos, de n i -
ños, jóvenes y adultos; re-
servando dicho recinto de 
descanso, para los ancia-
nos, una-vez 'cumpl ida su 
misión en la t ie r ra . 
Desde vuestras moradas 
si 'pídcrailes donde es t á i s 
cncliií/nerados y converti-
dos en esquelé t icos mora-
dores de é s t a s salas de des-
canso d'e la materia i n -
t i^nspqrtable á ultratum-
ba apellidadas necrópol i s ó 
cementerios: o i ré i s (?) el 
h r o n c í n e o doblar de las 
campanas en las Iglesias, 
•apagando el eco de ]a.s úl-
timas palmas recogidas en 
las Plazas de toros por 
vuestros" c o m p a ñ e r o s , ayer 
ennipeiidnres y hoy. gíía-
cias ó amparados por su 
sino y la Hi .pocrá t ica .cien-
•cia. en felices mortales que 
v á n s e á sus casas á contar 
l)illetes. archivair orejas, y 
á s(>ñar durante el invier . 
no en futuros é x i t o s . 
; .Cuán tos de. esos coletu-
das astros del toreo se 
a c o r d a r á de vosotros en el 
d ía , d e difuntos ?,' 
Sigue ia sonoridad de 
las lenguas m e t á l i c a s i m p i 
de esta m u l t i t u d que acude 
ansia de presenciar vuestra 
urofesión ; ha trocado 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
A l c a l a r e ñ o . J o s é G a r c í a . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o . L a v a p i e s , 4, M . 
( í a l l e s t e r o s , F l o r e n t i n o . A su nombre , 
Z a r a g o z a . 
B e l m e n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A d o n 
J u a n Y u f e r a , H u e r t a s , 55 y 57, M . 
C e l i t a , A l f o n s o Ce la . A D . M a n u e l 
E s c a l a n t e , Pez, 38, M a d r i d . 
C h i q u i t o de B e g o ñ a . A su n o m b r e , 
T o r r e c i l l a de L e a l , 7, M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , 
C a r d e n a l Cisneros , 60 , M a d r i d . 
F r e g , L u i a . A D . Ave i l i no B l a n c o . 
B a s t e r o , 15 y 17 , M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sev i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o -
d r í g u e z V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19 , M. 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , F r a n c i s c o . A . D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n -
cisco Casero, " C a f é M a i s o h D o r é e " . 
Pas tor , V i c e n t e . A D . A n t o n i o Ga-
l l a r d o , T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , San ta M a r í a , 24 , M a d r i d . 
Posada , F r a n c i s c o . A D . M a n u e l A c e -
do, Latomieros, 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á i z . A D . M a n u e l 
A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e -
j a n d r o S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M . 
M A T A D O R E S D E NOVILLOS 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , 
E m b a j a d o r e s , 53. 
A m u e d o , J o s é . A D . A . Se r r ano , L a -
v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o . 
M a l a s a ñ a , 27. 
A n g e l ó t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
tero, 15 
Anton io S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Ca-
sero, " C a f é M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t ú n e z . A D . A . G i s t a u , A p o d a c a , 8. 
B e l m e n t e , M a n u e l . A D . J . M . R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . J u a n M a n u e l R o d r í -
guez. V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , Serramo, 48, M a d r i d . 
Oalvache . A D . M . A c e d o , L a t o n e -
TOS, 1 y 3, M a d r i d . 
Casie l les , B e r n a r d o . A su n o m b r e , 
VaJlverde, . 22. M a d r i d . 
F u e n t e s , E n s e b i o . A Dv-Franc i spo L ó -
pez, F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D. ' F . L ó p e ? , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o , R a m ó n F e r n á n d e z . A d o n 
J . G. F e r n á n d e z , D . P e d r o , 6. 
L e c u m b e r r i . A D . A . Z a l d u a , I t u r r i -
b ide , ' 28 , B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . Casero. C a f é M a i -
son D o r é e , M a d r i d . 
M a r c h e n e r o . A D . F . H e r e n c i a , M o r a -
r í n , 30 , M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A D . F e l i p e R . M o n -
tes inos , M a l a s a ñ a , 27 , M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í , á su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 1 1 , V a l e n c i a . 
Posadero , A D . C e c i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60, M a d r i d . 
Rodal i to , R. R u b i o . A D . B . C a r r a s -
co. T a l a v e r a de l a R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
Salas , R a f a e l . A D . E m i l i o M i g u e l á -
ñ e z . O l i v a r , 20 p r a l . , M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N . S á i z . A D . M . A c e d o . 
L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
S e r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Es -
pe jo , 4, C ó r d o b a . 
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K n la lista sangrienta ( 
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F e r m í n M u ñ o z , Cor-
chaito, á pesar de estar 
doctorado en tauromaquia 
y ser de los diestros arro-
jados que pisaron arenas 
de circos, t e n í a n t e las em-
presas y los públ icos ale-
jado de sus cosos, y tú . 
sin embargo tantas tardes 
como podías demostrabas 
ante los astados que co-
r r í a por tu torrente eir-
eiildtnrio sangre de torero 
comn la de aquellos colo-
sos de Córdoba , t u pa t r i a 
chica. No .quiso sonreirte 
la diosa For tuna , en cam. 
b i o " l a Parca terrible, se 
m o s t r ó contigo implacable, 
pues la tarde del día 0 de 
Agosto, en Cartagena, a l 
entrar á matar el segundo 
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cornadas g r a v í s i m a s ; una 
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dial, penetrando é] asta 
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Manuel ( ¡ á r a t e uirneño 
chico,, hi jo menor del ban-
derillero qué A las Sifdéues 
de AlffabeÜQ admiramos 
los públ icos t a u r ó f i l o s ; en-
- contraste A la Pavoi'bsa en 
los albores de tu vida, en 
eil pródromos de la profe-
s ión t á u r i c a ; al sal i r per-
seguido por el pr imer tu-
vo en la corrida que se 
jugaba en Santa Olalla el 
día i!.-í de Agosto, quisiste 
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